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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  
И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Целью данной работы является комплексное изучение состояния сферы страхования 
предпринимательских и финансовых рисков в Российской Федерации и Республике Беларусь. В 
исследовании использована официальная статистическая информация о величине страховых 
премий и выплат по договорам страхования; применен статический метод анализа рядов 
динамики и сопоставления показателей Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере 
страхования предпринимательских и финансовых рисков. Обзор научной литературы позволил 
показать актуальность выбранной темы, ее научную новизну и практическую значимость. Для 
анализа тенденций развития была использована авторская методика анализа, построенная на 
последовательном анализе трех показателей (объем страховых премий (взносов), объем выплат 
по договорам страхования, коэффициент выплат) для добровольного страхования и страхования 
предпринимательских и финансовых рисков в Российской Федерации, затем те же показатели 
были проанализированы для имущественного страхования и добровольного страхования 
предпринимательского риска в Республике Беларусь. Изучение опыта страхования данного вида 
рисков в двух странах позволило выделить особенности систем страхования: 1) добровольное 
страхование предпринимательских рисков в Республике Беларусь развивается динамично и 
стабильно, оно менее подвержено влиянию кризиса; 2) после 2015 г. и в России, и в республике 
Беларусь наблюдается резкий рост объемов заключенных договоров; 3) эффективность системы 
страхования предпринимательских рисков в среднем на протяжении исследуемых периодов в 
России выше, чем в Республике Беларусь. В настоящее время можно сказать, что 
предприниматели обеих стран продолжают активно осваивать такой инструмент управления 




рисками, как страхование. Выполненный анализ позволил полно описать характер развития 
страхования предпринимательских и финансовых рисков в выбранных странах.  
 
Ключевые слова: страхование, финансовые риски, предпринимательские риски, страхование 
риска, финансы организаций. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS AND FINANCIAL RISK  
INSURANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS 
 
The purpose of this work is a comprehensive study of the state of business and financial risk insurance in 
the Russian Federation and the Republic of Belarus. The study uses official statistical information on the 
amount of insurance premiums and payments under insurance contracts; uses a static method for 
analyzing the dynamics of the series and comparing indicators of the Russian Federation and the 
Republic of Belarus in the field of insurance of business and financial risks. The review of scientific 
literature allowed us to show the relevance of the chosen topic, its scientific novelty and practical 
significance. To analyze the development trends, the author used an analysis method based on a 
sequential analysis of three indicators (the volume of insurance premiums (contributions), the volume of 
payments under insurance contracts, the payout ratio) for voluntary insurance and insurance of business 
and financial risks in the Russian Federation, then the same indicators were analyzed for property 
insurance and voluntary insurance of business risk in the Republic of Belarus. The learning experience of 
the insurance of this risk in the two countries allowed us to highlight the features of the insurance system: 
1) voluntary insurance of business risks in the Republic of Belarus is developing dynamically and 
steadily, it is less affected by the crisis; 2) after 2015, and in Russia and in Belarus there has been a 
dramatic growth in the volume of concluded contracts; 3) the effectiveness of the system of insurance of 
entrepreneurial risk on average during the studied periods are higher in Russia than in Belarus. 
Currently, we can say that entrepreneurs in both countries continue to actively develop such a risk 
management tool as insurance. The analysis made it possible to fully describe the nature of the 
development of business and financial risk insurance in the selected countries. 
 
Keywords: insurance, financial risks, business risks, risk insurance, corporate finance. 
 
 
Введение. Динамичность и изменчивость 
современной экономики актуализирует 
действия организаций по минимизации 
негативного воздействия внешней среды. 
Одним из наиболее распространенных 
механизмов, позволяющих компенсировать 
потери в случае развития экономического 
и/или финансового кризиса, является 
страхование. Страхование как метод 
управления рисками заключается в передаче 
части рисков страховым компаниям. В 
рамках данной статьи предлагается обсудить 
тенденции развития систем страхования 
предпринимательских и финансовых рисков 
в Российской Федерации и Республике 
Беларусь. В обеих странах данная система 
появилась сравнительно недавно (в 90-х в 
связи уходом от плановой экономики), при 
этом тенденции ее развития различаются, 
сравнительный анализ систем страхования 
позволил лучше понять слабые и сильные 
стороны указанного механизма и процесса 
его освоения российскими и белорусскими 
организациями. Выполненное исследование 




состояло из следующих этапов. Во-первых, 
нами было раскрыто экономическое 
содержание категорий предпринимательские 
и финансовые риски. Во-вторых, выполнен 
обзор литературы, касающейся страхования 
предпринимательских и финансовых рисков. 
В-третьих, проведен экономико-
статистический анализ динамики 
добровольного страхования в целом и 
страхования предпринимательских и 
финансовых рисков в частности. 
Информационной базой исследования стала 
статистическая информация, размещенная в 
открытом доступе на сайтах Федеральной 
службы государственной статистики России 
и Национального статистического комитета 
Республики Беларусь. На заключительном 
этапе был выполнен сравнительный анализ и 
сформулированы выводы.  
В работах ученых уделяется много 
внимания анализу понятий 
«предпринимательский риск», «финансовый 
риск», «страхование финансовых рисков» 
«страхование предпринимательских рисков» 
и их соотношению, а также проблемам, 
связанным со страхованием в данной сфере 
[5, 19, 25, 33]. Финансовые риски – группа 
рисков, связанная с вероятностью потерь 
финансовых ресурсов. Согласно 
Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, предпринимательский риск – это 
«риск убытков от предпринимательской 
деятельности из-за нарушения своих 
обязательств контрагентами 
предпринимателя или изменения условий 
этой деятельности по не зависящим от 
предпринимателя обстоятельствам, в том 
числе риск неполучения ожидаемых 
доходов» [10]. Закон РФ от 27.11.1992 N 
4015-1 (ред. от 01.05.2019) «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» 
определяет объекты страхования финансовых 
рисков – это имущественные интересы 
страхователя (застрахованного лица), 
связанные с риском неполучения доходов, 
возникновения непредвиденных расходов 
физических лиц, юридических лиц 
(страхование финансовых рисков), а объекты 
страхования предпринимательских рисков – 
имущественные интересы, связанные с 
риском возникновения убытков от 
предпринимательской деятельности из-за 
нарушения своих обязательств 
контрагентами предпринимателя или 
изменения условий этой деятельности по 
независящим от предпринимателя 
обстоятельствам, в том числе с риском 
неполучения ожидаемых доходов 
(страхование предпринимательских рисков). 
Тогда страхование финансовых и 
предпринимательских рисков в данной 
работе понимается как «...страхование 
субъектами хозяйствования рисков убытков 
и неполучения ожидаемых ими результатов» 
[12].  
В работах иностранных авторов при 
анализе страхования предпринимательских и 
финансовых рисков нами выделено два 
важных момента. Анализ хода и последствий 
финансовых кризисов позволяет 
исследователям охарактеризовать изменение 
страхового поведения компаний в период 
кризисов и после них и заключить, что эти 
изменения носят разнонаправленный 
характер [35, 37, 39]. Ученые также 
указывают на то, что высокий уровень 
финансовой грамотности руководителей 
малых и средних предприятий обеспечивает 
принятие решений в области управления 
рисков, которые обеспечивают 
конкурентоспособность их организаций [36, 
38].  
В практике российских исследований 
страхования предпринимательских и 
финансовых рисков следующие акценты: 1) 
изучение динамики совокупных потерь на 
российских предприятиях от финансовых 
рисков с 2013-2017 гг., а также разработка 
предложений по минимизации финансовых 
рисков на российских предприятиях [1, 9, 11, 
14, 24]; 2) оценка финансовых рисков в 
отдельных отраслях [13, 28]; 3) правовая 
природа понятий предпринимательского и 
финансового риска [2, 8, 16, 20, 22, 23]; 4) 
проблемы прогнозирования и умения 
управлять предпринимательским риском, а 
также необходимости разработки этого 
механизма [3, 26]; 5) влияние 
экономического кризиса и усиление 
санкционного давления на сферу страхования 
предпринимательских рисков [13]. Отдельно 
хотелось бы выделить исследования, 
построенные на анализе данных федеральной 
службы государственной статистики России. 
В работе Н.А. Машкиной и Н.В. Шапутько 
представлена структура рынка страховых 
услуг в России и его текущее состояние, дана 
характеристика и число страховщиков и 
страховых организаций по видам 
деятельности с 2015-2017 гг. [18]. О.А. 
Голикова делает вывод о положительной 
динамике страховых выплат и премий 




страховых организаций России за 2011-2016 
гг. [9]. Более сложный методический аппарат 
для анализа статистической информации 
используют А.А. Свирина и К.А. Федоров. 
Они представили статистическую оценку 
рисков на основе корреляционного анализа 
по виду экономической деятельности [28]. В 
целом можно сказать, что обсуждаемая в 
данной статье тема востребована в 
российской науке, кроме публикаций 
защищен целый ряд диссертаций [21, 27, 36], 
но экономические кризисы актуализируют 
дальнейшее изучение отдельных аспектов 
страхования предпринимательских и 
финансовых рисков. 
Белорусские ученые не часто выносят на 
обсуждение специфику функционирования 
системы страхования предпринимательских 
рисков в республике, в основном 
анализируются финансовые риски [7, 17, 29]. 
Среди работ можно выделить следующие 
статьи: И.А. Конончук [15], в которой 
раскрыты особенности налогообложения 
страхового сектора; П.И. Борисенко [4], И.В. 
Шкуратовой [34], Т. А. Верезубовой [6], 
содержащие анализ перспектив развития 
страхования предпринимательских рисков в 
Республике Беларусь. 
Таким образом, анализ научной 
литературы позволяет сделать вывод о том, 
что, несмотря на актуальность, 
востребованность и прикладную значимость 
исследований, направленных на изучение 
тенденций развития систем страхования 
предпринимательских и финансовых рисков, 
наблюдается нехватка академических 
исследований в этой области знаний. В 
условиях нестабильной экономики важно 
понимать, как изменяется поведение 
организаций в кризисный период, 
пользуются ли они таким инструментом, как 
страхование и какова его эффективность.  
Основная часть. Основу методики 
анализа тенденций развития страхования 
предпринимательских и финансовых рисков 
в Российской Федерации и Республики 
Беларусь составил классический анализ 
рядов динамики статистических показателей. 
Информационной базой исследования стали 
официальные статистические данные об 
объемах страхования, размещенные в 
открытом доступе [30, 31]. На первом этапе 
был выполнен анализ статистических данных 
по добровольному страхованию в целом по 
России: 1) объемов страховых премий 
(взносов), собранных страховщиками; 2) 
объемов выплат по договорам страхования, 
осуществленных страховщиками в 
Российской Федерации; 3) рассчитан 
коэффициент выплат как отношение объемов 
выплат к объему внесенных страховых 
взносов. Далее по аналогичной схеме был 
проведен анализ показателей по страхованию 
предпринимательских и финансовых рисков. 
На втором этапе были проанализированы 
данные по Республике Беларусь, схема 
анализа не менялась. На заключительном 
этапе проведено сопоставление динамики по 
двум странам.  
Перейдем к представлению полученных 
результатов исследования.   
На рисунке 1 представлены данные, 
характеризующие динамику показателей 
развития добровольного страхования в целом 
по России за 2005-2018 гг.  
Можно с уверенностью сказать, что 
система добровольного страхования в 
Российской Федерации на протяжении 2005-
2018 гг. динамично развивалась: страховые 
взносы увеличились в 4 раза, выплаты по 
договорам страхования – в 2,6 раза. В 
периоды финансово-экономических кризисов 
2009г. и 2014-2015 гг. наблюдалось снижение 
объемов страховых премий, но после 
стабилизации ситуации объемы страхования 
начинали расти (после кризиса 2014-2015 гг. 
положительная тенденция более четко 
выражена и развивается уже три года – 2016-
2018 гг.). Интересна динамика коэффициента 
выплат: его значение росло в течение 2006-
2009 гг. и максимальное значение было 
достигнуто в 2009 г., когда на рубль 
страховых взносов пришлось 55 копеек 
страховых премий. В 2010-2011 г. 
коэффициент снизился до 0,44 и сохранял 
свое значение практически неизменным на 
протяжении пяти лет. Кризис 2014-2015 гг. 
«напугал» клиентов страховых компаний: 
объем страховых премий стал резко 
возрастать, при этом объем выплат по 
договорам страхования сократился, 
коэффициент выплат снизился до минимума 
и в 2018 г. составил 0,3. Такова картина 
развития добровольного страхования в 
целом, но нас в большей степени интересует 
ситуация со страхованием 
предпринимательских и финансовых рисков. 
 





Рисунок 1. – Динамика показателей, характеризующих развитие добровольного страхования в целом 
по России за 2005-2018гг.  
Примечание – Составлено авторами 
 
На рисунке 2 представлены данные, 
характеризующие динамику страховых 
премий и выплат по договорам страхования 
предпринимательских и финансовых рисков 
Российской Федерации за 2005-2018гг.   
Система страхования 
предпринимательских и финансовых рисков 
в России на протяжении 2005-2018 гг. 
уверенно развивалась. До 2009г. объемы 
страховых премий и выплат по данному виду 
страхования были невелики и даже 
постепенно уменьшались. После кризиса 
2009 г. начался постепенный рост, который 
приостанавливался только в 2014г. (новый 
кризис), а затем снова набирал обороты. 
Размер страховых премий колебался в 
пределах от 427,5 млн руб. в 2008г. до 3631,4 
млн руб. в 2014 г. Кризис, разразившийся в 
2014 г., привел к росту страховых выплат в 
4,4 раза в 2015 г. по сравнению с 2014г., 
далее наблюдалось ежегодное постепенное 
снижение размера страховых выплат на 15%. 
Описанные колебания отразились и на 
динамике коэффициента выплат: пиковое 
значение коэффициент выплат принимал 
дважды в посткризисные годы – 2010 и 
2015гг. 0,35 и 0,71 соответственно; 
минимальные значения (около 0,11) 
наблюдались в период с 2011 по 2014 гг. На 
протяжении последних четырех лет на фоне 
резкого роста размера страховых взносов и 
снижения объемов выплат по данным 
договорам страхования происходило 
снижение коэффициента выплат с 0,71 в 2015 
г. до 0,26 в 2018 г., но уровень докризисных 
значений пока не достигнут. В сравнении с 
добровольным страхованием в целом 
страхование предпринимательских и 
финансовых рисков практически на 
протяжении всего периода было более 
выгодно для страховых компаний. Можно 
констатировать, что в настоящее время в 
России предприниматели пересмотрели свой 
подход к минимизации негативного влияния 
экономических кризисов и стали более 
активно пользоваться услугами страхования 
в сфере предпринимательских и финансовых 
рисков.   
Рассмотрим динамику развития 
имущественного страхования в целом и в 
сфере предпринимательского риска в 
Республике Беларусь (рисунок 3 и 4). 
Необходимо оговорить некоторые важные 
моменты, с которым столкнулись авторы в 
ходе анализа данных. Во-первых, в 
статистических сборниках показатели за 
2008-2015 гг. представлены в миллионах 
рублей, а после 1 июля 2016 г., когда в 
Республике Беларусь была проведена 
деноминация официальной денежной 
единицы (белорусского рубля) и 
находившиеся в обращении банкноты 
образца 2000 года были постепенно 
заменены на банкноты и монеты образца 
2009 года в соотношении 10 000 к 1, данные 
стали измеряться в тысячах рублей. Чтобы 




учесть эти изменения, показатели на 
рисунках представлены в сопоставимом виде 
(миллионах рублей) и отмечены*. Во-вторых, 
согласно методологии статистического учета, 
принятого в Республике Беларусь, 
интересующий нас вид страхования 
называется «добровольное страхование 
предпринимательского риска» и относится 
он к имущественному страхованию, именно 
по имущественному страхованию был сделан 
анализ с целью характеристики более 
широкого контекста. 
Соответственно, когда будет идти речь о 
развитии страхования предпринимательских 
рисков в России и Республике Беларусь, то 
это будет сопоставление с учетом указанных 
ограничений, а не сравнение. На рисунке 3 
представлены данные, характеризующие 
динамику страховых премий и выплат по 
договорам имущественного страхования в 




Рисунок 2. – Динамика показателей, характеризующих развитие страхования предпринимательских и 
финансовых рисков в России за 2005-2018гг.  
Примечание – Составлено авторами 
 
 
Рисунок 3. – Динамика показателей, характеризующих развитие имущественного страхования  
в Республике Беларусь за 2008-2017гг.  
Примечание – Составлено авторами 





Анализ данных позволяет сделать вывод о 
том, что система имущественного 
страхования динамично развивалась на 
протяжении 2008-2017 гг.: объем 
заключенных договоров страхования вырос в 
11,2 раза, размер выплат по ним – в 10,6 раз. 
Наибольший прирост страховых взносов 
наблюдался в 2011-2013 гг., затем темп 
развития замедлился, но положительная 
направленность сохранилась (исключение 
составил только 2014 г.). Коэффициент 
выплат по договорам имущественного 
страхования в 2009 г. имел самое высокое 
значение – на рубль заключенных договоров 
пришлась 71 копейка страховых выплат. 
Затем на протяжении 2009-2013 гг. 
происходило постепенное снижение 
рассматриваемого коэффициента, и в 2013 г. 
он составил 0,37. В следующем периоде 
2013-2016 гг. значение коэффициента 
возрастало. Таким образом, эффективность 
данного вида страхования, с точки зрения 
страховых компаний, сильно колебалась, 
несмотря на активное распространение среди 
потребителей страховых услуг. 
На рисунке 4 представлены данные, 
характеризующие динамику страховых 
премий и выплат по договорам 
добровольного страхования 
предпринимательского риска в Республике 
Беларусь за 2008-2017 гг. 
Динамика основных показателей, 
характеризующих развитие добровольного 
страхования предпринимательского риска в 
Республике Беларусь за 2008-2017 гг., 
положительная и ошеломляющая по своей 
величине: объем страховых взносов вырос в 
70 раз, объем страховых выплат – в 50 раз. 
Наиболее значительный прирост объемов 
заключенных договоров пришелся на 2012-
2013 гг. (в 5 раз), в 2015-2017 гг. развитие 
тенденции замедлилось, но все же цепные 
темпы прироста имеют высокие значения 
(+14,1%, + 41,2%, + 31,8%). Страховые 
выплаты постепенно увеличивались на 
протяжении 2008-2013гг., а затем произошел 
резкий скачок (в 2014г. по сравнению с 
2013г. – рост в 2 раза, в 2015 г. в сравнении с 
2014г. – еще в 4 раза), но данная тенденция 
не сохранилась. Коэффициент выплат 
изменялся тоже довольно сильно. Во-первых, 
в 2009 г. объем выплат по заключенным 
договорам страхования 
предпринимательского риска в 1,64 раза 
превысил размер собранных страховых 
премий, т.е. страховые компании понесли 
убытки. Далее на протяжении 2010-2013 гг. 
на фоне значительного роста страховых 
премий и замедленного роста страховых 
выплат коэффициент выплат снижался, т.е. 
эффективность данного вида страхования с 




Рисунок 4. – Динамика показателей, характеризующих развитие добровольного страхования  
предпринимательского риска в Республике Беларусь за 2008-2017 гг.  
Примечание – Составлено авторами 
 
 




Во-вторых, в 2014-2015 гг. коэффициент 
выплат резко вырос и в 2015г. составил 0,95, 
т.е. страховые компании получили 
минимальную прибыль. На протяжении 
2016-2017 гг. происходило снижение 
коэффициента выплат, но на докризисный 
уровень он не вернулся. Завершая 
представление данных по Республике 
Беларусь, можно сделать вывод, что 
белорусские организации (предприниматели) 
успешно освоили такой инструмент по 
снижению минимизации негативного 
воздействия кризиса, как добровольное 
страхование предпринимательского риска. 
Эффективность его использования в 
посткризисный период (2015-2017 гг.) 
подтверждает рост объемов страховых 
взносов и сохранение размера страховых 
выплат. Для страховых компании данный вид 
страхования порой оказывается убыточен 
(или низкорентабельным), но в среднем его 
эффективность оказывается выше, чем 
эффективность имущественного страхования 
в целом.  
Сопоставление динамики развития систем 
страхования предпринимательских рисков по 
Российской Федерации и Республике 
Беларусь позволило выделить следующие 
особенности: 
1) добровольное страхование 
предпринимательских рисков в Республике 
Беларусь, по сравнению со страхованием 
предпринимательских и финансовых рисков 
в России, развивается более динамично и 
стабильно, оно менее подвержено влиянию 
кризиса; 
2) 2015 г. стал «знаковым» для развития 
систем страхования предпринимательских 
рисков в обеих странах. Во-первых, в этот 
год соотношение страховых взносов и 
страховых выплат было максимально, а с 
точки зрения страховых компаний, 
эффективность данного вида страхования 
резко сократилась; а для  предпринимателей, 
которые использовали этот инструмент, он 
сработал на предупреждение убытков. Во-
вторых, после 2015 г. компании стали 
гораздо чаще обращаться к страхованию 
предпринимательских рисков; 
3) эффективность системы страхования 
предпринимательских рисков в среднем на 
протяжении исследуемых периодов в России 
выше, чем в Республике Беларусь (средний 
коэффициент выплат в России равен 0,27, в 
Республике Беларусь – 0,6).  
Заключение. Завершая представление 
анализа тенденции развития страхования 
предпринимательских и финансовых рисков 
в Российской Федерации и Республики 
Беларусь, хотелось бы отметить ряд важных, 
по нашему мнению, моментов. Во-первых, 
можно заключить, что системы страхования 
предпринимательских и финансовых рисков 
и в Российской Федерации, и в Республики 
Беларусь успешно развиваются, справляются 
со своей основной функцией. Рост объемов 
заключенных договоров говорит о том, что 
предприниматели все активнее используют 
данный метод управления своими рисками. 
Однако у этого количественного роста есть и 
социальная сторона. Казалось бы, в условиях 
стабилизации экономической ситуации 
(после кризиса), если у руководства 
организации растет уверенность в 
завтрашнем дне, то объемы страхования 
могут снижаться. Рост же объемов 
заключенных договоров говорит о том, что 
руководители опасаются развития нового 
кризиса и новых экономических потерь, 
предпринимают шаги по уклонению от 
рисков и обращаются к страхованию. 
Следовательно, увеличение объемов 
договоров страхования говорит не только о 
повышении финансовой грамотности 
предпринимателей, но и о том, что они 
ожидают ухудшения экономической 
ситуации, что на примере России видно 
более ярко. Во-вторых, за рамками нашего 
исследования остался ответ на вопрос: рост 
объемов страховых договоров происходит за 
счет увеличения стоимости договоров с уже 
имеющимися клиентами или за счет 
привлечения новых клиентов. Ответ на этот 
вопрос официальные статистические данные 
дать не позволяют, необходимы другие 
исследования и другие данные.  
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